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En Poitou-Charentes, les lieux recen-
sés se concentrent pour l’essentiel 
autour des trois f leuves (Charente, 
Seudre, Sèvre Niortaise) qui struc-
turent les arrière-pays rochelais et 
rochefortais. Il en est de même pour 
le Québec dont les lieux s’organisent 
autour de la vallée du Saint-Laurent, 
centre névralgique du développement 
économique de la colonie. L’orien-
tation des bassins f luviaux tend à 
structurer les activités productives et 
marchandes autour de f lux ouest-est 
et est-ouest qui trouvent leur pro-
longement dans le franchissement 
de l’Atlantique. 
À ces lieux associés au commerce, 
il convient d’ajouter les 58 occur-
rences liées aux transports et aux 
communications, sans oublier la 
construction navale si stratégique 
pour la navigation et le grand com-
merce. La prédominance de la route 
f luviale (29 occurences) sur les routes 
terrestres (7 seulement) révèle, de 
part et d’autre de l’Atlantique, la place 
centrale du trafic f luvio-maritime : 
rivières et f leuves constituent alors les 
principales voies de communication, 
de pénétration vers l’intérieur des 
terres, tant pour le déplacement des 
hommes que pour le transport des 
marchandises sur de longues distan-
ces. Il faut attendre la première moitié 
du xviiie siècle pour que soit créée 
une véritable route terrestre doublant 
la voie laurentienne, entre Québec 
et Montréal (le fameux « chemin 
du roi »), et les trois f leuves picto- 
charentais sont davantage utilisés que 
les chemins de terre, mal stabilisés et 
impraticables à la mauvaise saison. 
Quoi qu’il en soit, ne nous restent que 
peu de traces matérielles de ces très 
nombreuses infrastructures – quais 
ou simples appontements – qui jalon-
naient chacun des cours d’eau, car 
elles étaient souvent bâties avec des 
matériaux périssables. Il en est ainsi 
par exemple de tous ces appontements 
de bois qui servaient, ici ou là, au 
chargement et au déchargement des 
marchandises et qui ont joué un rôle 
fondamental à la fois dans le drainage 
des biens destinés à approvisionner les 
grands ports d’embarquement et dans 
la redistribution des biens importés. 
Activité fondatrice en Nouvelle-
France, au côté de la pêche sur les 
bancs de Terre-Neuve, les « peaux et 
fourrures » constituent le produit-roi 
du grand commerce canadien. Les 
69 occurrences qui s’y rapportent 
permettent de suivre les principales 
étapes du circuit, depuis les opérations 
de troc avec les Amérindiens jusqu’à 
leur transformation en métropole, 
après qu’elles eurent transité par les 
ports de Québec et de La Rochelle. 
Depuis l’actuel quai de la Regratterie 
à Niort, où travaillaient la grande 
majorité des tanneurs, chamoiseurs et 
gantiers de la ville, il est même pos-
sible de reconstituer le trajet inverse 
que suivaient les produits manufac-
turés (tels que gants et chapeaux de 
feutre) revendus dans la colonie avec 
profit. Mais la quasi-totalité de ces 
lieux de mémoire sont québécois, 
avec une nette prédominance pour 
les plaques commémoratives et les 
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anciens postes de traite (dont plu-
sieurs sites archéologiques). Ceux-ci 
rendent bien compte, par leur dissé-
mination sur le territoire canadien, 
de l’étendue de cette activité et des 
mutations qu’el le a subies au f i l 
du temps (déplacements des lieux 
d’échanges). Les sources françaises, 
pourtant si promptes à évoquer les 
« manufactures du Poitou » installées 
le long de la Sèvre Niortaise et de 
certains de ses aff luents, ne permet-
tent toutefois pas de les localiser avec 
précision. Quant à la mémoire col-
lective, elle n’en a guère conservé le 
souvenir, sauf à Niort. Inversement, 
pierres, céramiques et eaux-de-vie 
charentaises n’ont guère laissé de 
traces du côté québécois, tant au 
niveau du souvenir que du bâti, alors 
qu’elles ne sont pas négligeables du 
côté picto-charentais. La région 
française a en effet conservé en ces 
domaines une activité de production 
jusqu’à nos jours, qu’elle soit rési-
duelle (pierres, céramiques) ou au 
contraire bien présente (les cognacs, 
dont les principales maisons font 
de leur ancienneté un argument 
de vente). 
En ce qui concerne la pêche (42 
occurrences), l’essentiel des lieux est 
fort logiquement attaché aux ports 
Flux maritimes
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p	Les productions économiques liées 
à la Nouvelle-France d’après 
l’inventaire des lieux de mémoire.




















d’armement à la morue, avec une 
surreprésentation des ports sain-
tongeais – en particulier ceux de la 
Seudre – et l’omniprésence du port 
rochelais qui fournissait une grande 
partie des capitaux nécessaires à 
l’équipement des navires et accueillait 
les cargaisons au retour de Terre-
Neuve. La relative faiblesse du nombre 
de lieux rattachés à cette activité au 
Québec rappelle qu’elle était presque 
uniquement entre les mains des ports 
métropolitains. Les postes de pêche, 
implantés en Nouvelle-France pour 
sécher la morue ou fondre la graisse 
de baleine (ou de phoques), en consti-
tuent d’ailleurs sur bien des points 
des prolongements. Isolés du reste de 
territoire canadien, ils n’étaient guère 
intégrés à l’économie de la colonie, 
magasins, hangars, séchoirs et enga-
gés servant avant tout des intérêts 
métropolitains. Les défis sont de taille 
quant à la valorisation touristique et 
culturelle de cette activité, avec des 
potentialités plus importantes du côté 
québécois et une approche qui ne peut 
être que plus globale (la Seudre ?) du 
côté picto-charentais, l’essentiel des 
infrastructures ayant disparu ou ayant 
été absorbé par le bâti contemporain. 
Enfin, les quelques lieux canadiens 
évoquant la pêche dans le Saint- 
Laurent et dans ses aff luents illustrent 
le fait qu’il s’agissait là d’une activité 
fondamentale pour la subsistance des 
populations et l’approvisionnement 
des villes en particulier (marchés 
locaux), en complément des pro-
ductions issues de l ’agriculture 
ou des importations de produits 
alimentaires métropolitains.
Le déséqui l ibre est tout aussi 
f lagrant en ce qui concerne les 
demeures de marchands (25) de 
part et d’autre de l’Atlantique : elles 
se concentrent essentiel lement à 
Québec – dans la basse ville, aux 
abords des infrastructures portuai-
res, l’une des plaques tournantes du 
commerce colonial – et sur le litto-
ral charentais, avec une très nette 
prédominance pour La Rochelle qui 
occupait un quasi-monopole pour 
le grand commerce canadien et a 
conservé l ’intégrité de son centre 
historique. Elles ne permettent tou-
tefois que d’eff leurer la complexité 
du système commercial mis en place, 
depuis les lieux de production jusqu’à 
la commercialisation de détail. Quoi 
qu’il en soit, il est possible de suivre 
quelques trajectoires familiales, telles 
celles des Hazeur de Brouage ou des 
Perron de La Rochelle. Un autre para-
doxe apparaît : à une ville de Québec 
qui était tout autant tournée vers les 
activités administratives et militai-
res que commerciales s’opposait une 
Montréal f ière de son commerce 
particulièrement prospère. Or, l’in-
ventaire tend à donner davantage de 
poids à Québec qui a su conserver et 
surtout restaurer une partie tout au 
moins de son quartier marchand (la 
basse ville), contrairement à Mon-
tréal qui a perdu une grande part de 
son bâti colonial, sous le double effet 
de l’industrialisation qui a précoce-
ment touché son quartier portuaire 
et du processus de rénovation urbaine 
qui l’a accompagnée. 
L’agriculture est très largement 
sous-représentée dans l’inventaire 
(15 occurrences seulement), alors 
qu’elle représentait de part et d’autre 
de l’Atlantique l’activité principale, 
celle qui occupait l’essentiel des indi-
vidus (plus de 90 % d’entre eux). En 
revanche, il n’est guère étonnant de 
constater que les seigneurs (y compris 
les seigneuries ecclésiastiques) sont 
davantage représentés que les simples 
p	Monument historique classé depuis 1960, la maison de Guillaume Estèbe, garde-magasin du roi aussi engagé 
dans la pêche au loup-marin sur la côte du Labrador, est construite en 1752 à la Place Royale (Québec). Proche de 
Bigot, Estèbe sera impliqué dans « l’affaire du Canada » et incarcéré à la Bastille en 1761. Utilisée par la suite pour 
diverses activités commerciales, la maison est f inalement intégrée en 1984 au complexe  du Musée de la civilisation.
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paysans et que les précurseurs occu-
pent également une place spécifique. 
Remarque identique pourrait être 
faite pour les moulins à farine qui 
demeurent presque indissociables 
de l’institution seigneuriale (moulin 
banal) et, par-delà, de l’organisation 
socio-économique qui prédominait 
en Nouvelle-France. Parallèlement, 
les sources picto-charentaises se 
font muettes quant à la mobilisa-
tion des ressources, même s’il est 
certain qu’une partie tout au moins 
de ces très nombreux moulins à eau 
ou à vent situées en Bas-Poitou était 
mobilisée pour le grand commerce 
d’exportation. Quant à l’exploitation 
forestière, active en Nouvelle-France 
tant pour l’approvisionnement des 
Antilles française ou l ’arsenal de 
Rochefort que pour la consomma-
tion locale (bois de construction), 
sa quasi-absence de l’inventaire ne 
s’explique guère, y compris au niveau 
des actes commémoratifs. Il est vrai 
qu’elle constitue une activité pérenne 
(les moulins à scie de la Nouvelle-
France ont fait place, sur les mêmes 
sites, à d’autres au xixe siècle) et que 
les enjeux dont elle fait l’objet sont 
avant tout économiques. 
La diversité des établissements 
industr iels en Nouvel le-France 
(44 occurrences, construction navale 
incluse) témoigne de la politique de 
développement économique menée 
tant bien que mal dès l’intendant Jean 
Talon (potasse, brasserie, métallurgie, 
goudronnerie) par une diversifica-
tion des activités de la production en 
complémentarité avec les produits 
manufacturés envoyés depuis la 
métropole. Outre la présence de sites 
archéologiques qui font actuellement 
l’objet de véritables politiques de valo-
risation, ces premiers établissements 
industriels sont souvent célébrés 
comme autant de précurseurs de l’in-
dustrialisation que connaît le Québec 
dans le dernier tiers du xixe siècle. 
Au-delà des stratégies commerciales, 
c’est tout un système économique et 
f inancier qui s’est ainsi structuré 
dans et autour de la Nouvelle-France, 
avec parfois des ramifications qui 
s’étendaient jusqu’aux Antilles, voire 
jusqu’en Extrême-Orient en pas-
sant par La Rochelle ou Lorient : le 
ginseng canadien importé en France 
ne trouve-t-il pas l’un de ses prin-
cipaux débouchés en Chine dans 
la première moitié du xviiie siècle ? 
C’est avant tout – et fort logique-
ment – le littoral charentais qui a 
gardé la mémoire la plus vive de tous 
ces échanges transatlantiques. À La 
Rochelle, depuis la Conquête britan-
nique et presque sans interruption, ils 
ont souvent été associés à un âge d’or, 
source d’une grande prospérité, qui 
a marqué de son empreinte les murs 
de la ville et contribué à l’érection de 
plusieurs hôtels particuliers des xviie 
et xviiie siècles ayant appartenu à des 
armateurs ou des négociants intéres-
sés à ce grand commerce. Ce ne sont 
bien sûr plus les bienfaits de la colo-
nisation française que l’on célèbre à 
travers eux – et l’antériorité de la ville 
de La Rochelle dans le processus d’ex-
pansion maritime et coloniale – mais 
l’ouverture atlantique avec tout ce 
qu’elle incarne en termes de valeurs 
partagées et de dynamisme conqué-
rant (échanges culturels, rencontre de 
l’Autre, respect mutuel, rayonnement 
économique et intellectuel, etc.). 
Ailleurs, c’est une mémoire que l’on 
essaie de raviver, à des fins tout autant 
culturelles – voire identitaires – que 
touristiques surtout le long des cours 
d ’eau, d ’Angoulême à Rochefort 
(Charente), de Niort à Marans (Sèvre 
niortaise) et dans les petits ports de 
la Seudre. Collectivités territoriales 
et associations insuff lent à ce titre 
une grande énergie, dans un cadre 
de développement local particulière-
ment affirmé. Sans distinguer parfois 
la légende du fait historique, comme 
cette rue de l’Escale, à La Rochelle, 
que les guides touristiques continuent 
à présenter, à tort, comme ayant été 
pavée des pierres de lest du Canada : 
un héritage direct de ces échanges 
transatlantiques mais dénaturé par la 
mémoire collective…
t	Construit en 1705, le moulin de la 
Pointe-du-Moulin (île Perrot) demeure en 
usage jusqu’au xixe siècle. Monument 
historique reconnu depuis 1977, il est 
intégré au parc du même nom.
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